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Opération préventive de diagnostic (2012)
Hélène Dupont
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé dans la commune d’Argences s’est déroulé dans le
cadre de l’aménagement d’un lotissement, sur une surface de 8,71 ha. 29 tranchées ont
ainsi été ouvertes et 11 % de l’emprise sondés.
2 L’opération  a  ainsi  permis  de  mettre  au  jour  une  trame  parcellaire  antérieure  ou
contemporaine à l’époque moderne, trame matérialisée par des fossés et dont certaines
limites foncières sont visibles sur le cadastre dit napoléonien (1826). L’autre apport de
ce diagnostic consiste en la découverte d’une trame quadrillée appartenant à un réseau
de  fossés  parcellaires  antérieure  à 1947  (cf.  couverture  photographique  aérienne de
l’IGN). Cette trame est sans doute issue du remembrement d’après-guerre. En effet, le
9 mars 1941, une loi sur la réorganisation foncière et le remembrement est promulguée
afin  de  constituer  des  exploitations  « cohérentes  et  plus  équilibrées ».  Entre  1941
et 1951, seule une centaine de communes sera remembrée et c’est à partir de 1954 et
surtout  durant  les  Trente  Glorieuses  que  le  remembrement  se  mettra  vraiment  en
place.  Le territoire de la commune d’Argences a manifestement connu ce processus
pendant  ou  après  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Nous  avons  là un  témoignage
intéressant illustrant la réorganisation planifiée du secteur agricole après la Seconde
Guerre  mondiale,  avec  un  début  de  réalisation,  un  tâtonnement  évident  et  un
aboutissement qui ne sera pas forcément guidé par cette trame, au vu du léger décalage
d’orientation subi par les parcelles actuelles.
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